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Why is the Philip Merrill College of Journalism
one of the best journalism programs in the nation?
We focus on journalism fundamentals in all
media，not other areas of communication such as pub-





























































































http: / /www． journalism． wisc． edu /pages /history。
http: / /www． journalism． wisc． edu /pages /directors － welcome。












舆论宣传和公共关系的著作有 18 种之多，到 1925






























的事 件 极 可 能 延 迟 数 日，甚 至 数 周 才 为 记 者 所
知。”［9］( P． 133)“今天美国大众媒介公开报道的商业
新闻( business news) ，有一半左右系来自于工商企

































































国早期的公共关系发展即是如此，20 世纪 90 年
代，中国的媒体实行事业单位企业化管理之后亦是




















的去向看，从事新闻 媒 体 工 作 的 毕 业 生 在 20 ～
30% 之间，更多的毕业生则是去了政府部门、非政
府组织和企业，从事媒体宣传工作。以厦门大学新




的有 111 人，占总数的 33． 9%，两者大体持平; 硕
士研究生共毕业 125 人，其中，去新闻媒体工作的
有 40 人，占总人数的 32%，去行政企事业单位从
























































控制操 纵 媒 体 来 控 制 和 操 纵 公 众。“Habbersett
( 1983 年) 研究发现，科技记者强烈支持组织在媒
介关系中使用双向对等的公共关系程序。Theus
( 1988 年) 对新闻记者与组织在新闻的报道角度方
面所存在的差异程度，进行了研究和评价。她发
现，组织沟通系统的开放性和对等性程度越高，记
者 与 组 织 在 新 闻 报 道 方 面 的 分 歧 就 越








规 则 和 双 向 对 等 的 原 则 作 为 取 舍 的 标














国社会乃至整个世界的良性运转。”［15］( P． xi) 从这一
观点看，公共关系与公共新闻学的理念殊途同归。





















































候，一定要坚持‘五 F’，即迅速( fast) 、真实( factu-
al) 、坦 率 ( frank ) 、公 正 ( fair ) 、友 好 ( friend-
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